






















































 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA da Unoesc Chapecó, 
realizou no dia 05 de julho de 2019 uma capacitação para os colaboradores 
da instituição referente a importância do uso dos equipamentos de proteção 
individual. O curso foi eminentemente prático e complementado por 
conteúdos teóricos, que agregam conhecimentos necessários para utilização 
dos EPIs, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, 
capacetes, luvas, botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de 
proteção, pois todas as atividades profissionais que possam imprimir algum 
tipo de risco físico para o trabalhador devem ser cumpridas com o auxílio de 
EPIs. Os participantes adquiriram conhecimentos  e/ou relembraram que uso 
dos equipamentos de proteção é determinado por uma norma técnica 
chamada NR 6, que estabelece que os EPIs sejam fornecidos de forma 
gratuita ao trabalhador para o desempenho de suas funções dentro da 
empresa, devendo serem  utilizados durante todo o expediente de trabalho, 
seguindo todas as determinações da organização, competindo  a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes  recomendar ao empregador o EPI 
adequado ao risco existente em cada atividade. Entretanto, é importante 
ressaltar que não basta o fornecimento do EPI ao empregado por parte do 
empregador, pois é obrigação deste fiscalizar o empregado de modo a 











































os  Equipamentos de Proteção Individual além de essenciais à proteção do 
trabalhador, visando a manutenção de sua saúde física e proteção contra os 
riscos de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho, 
podem também proporcionar a redução de custos ao empregador. 
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